



Oli kcrrnn rikas kauppamies, jolla oli kolme ty-
tärtä. Nuorin näistä kolmesta sisaresta oli niin kau-
nis ja suloinen, että jokainen kutsui häntä waan „Kau-
nokullaksi". Tämä kauppamies oli kadottanut paljon
omaisuudestausa, sillä petollinen meri oli nielaissut suu-
hunsa useampia hänen laiwojansa, tännnä kalliita tawa-
roita. Mutta monen pitkän wuoden perästä sai hän
sen iloisen sanoman, että eräs hänen laiwojansa, jonka
hän jo aikaa oli luullut hukkuneeksi, oli täydessä las-
tissa saapunut kaukaiseen satamaan. Kohta suorihe hän
matkaan sinne ja lupasi tuoda molemmille wanhemmille
tyttärille ne kalliit lahjat, joita he oliwat pyytäneet,
mutta tuolle tuytywäiselle Kaunokullalle lupasi hän maan
punnsen ruusun, jonka hän oli itsellensä toiwonut. On-
nellisesti saapui hän siihen mieraascn satamaan, toimitti
wähässä ajassa asiansa ja osti kalliit lahjat wanhem-
mille tyttärillensä; mutta mitään punasta ruusua Kan-
noknllalle ei hän nyt keskellä kylmää tnlwiaikna woinut
löytää. Surumielin läksi hän kotimatkalle ja eräässä
tiheässä metsässä, jonka läpi hänen matkansa kulki, yl-
lätti hänet raju ukkosen ilma. Nyt hawaitsi hän yht-
äkkiä edessänsä komean linnan, jonka muurin päälle oli
kultasilla kirjaimilla luettawana: „Matkamies, astu pe-
lotta sisään, sinä olet terwetullut". Hän astui sisään
ja otettiin mustaan suurella törmien toitotuksella, maikkei
hän moinut soittajia nähdä, ja pian walmistiwat näky-
mättömät kädet hänelle herkullisen atrian. Hän käwi
edemmäksi ja tuli ihanaan puutarhaan, jossa kukosti mitä
kauniimpia ruusuja tähän kylmään wuoden aikaankin.
Heti johtui Kaunokullan pyyntö hänen mieleensä ja hän
taitti kauniin punasen ruusun. Tuskin oli hän sen teh-
nyt, niin tarttui häneen hirmuiuen karhu suurilla käpä-
lillänsä ja ärjyi: „Sinä olet ottanut minun rakkaimman
aarteeni, nyt täytyy sinun kuolla". Kauppiaan rukouk-
sesta salli karhu hänen mennä kotiansa sanomaan jäähy-
wäiset omaisillensa sillä ehdolla, että hän kahdeksan pin-
ni än kuluttua palajaa takasin. Kauppias matkasi kotia,
jakoi lahjat ja sanoi Kaunokullalle: „Kas tässä, lap-
seni, ota tämä ruusu, se maksaa isäsi hengen". Sitte
kertoi hän kuinka hänen oli käynyt. Kun Kaunokulta









wihdoin salli hänen mennä kanssansa kuolemaan hänen
edestänsä. Kohta warhain seuraamana aamuna lähti-
mät he matkaan ja saapniwnt pian linnaan ja astuiwat
sisään. Heti ensimäisen huoneen päällä
lukiwat he kultasilla kirjaimilla: „Kaunokullau kam-
miot". He istuiwat katetun pöydän ääreen ja pian kuu-
lui lumottu ääni, joka sanoi: „Karhu pyytää lupaa
päästä puheille". Kaunokullan isä wastasi: „Hän on
terwetullut". Kohta ilmaantuikin karhu, jota Kauno-
kulta alussa komin pelkäsi, mutta pian häu kuitenkin hä-
neen tottui ja muutaman päiwän perästä sanoi hänen
isänsä hänelle sydämelliset jäähywäiset ja palasi kotia.
Nyt oli Kaunokilta aiwan yksinään, mutta ei hän kui-
tenkaan onneton ollut, sillä mitä hywänsä hän tahtoi, se
kohta täytettiin. Oltuansa useita wuosia poissa koton,
toiwoi hän kerran mielä päästäksensä katsomaan, kuinka
hänen kotonansa elettiin. Hän katsoi peiliin, ja näki
wanhan isänsä makaaman tautiwuoteella, ja sillä aikaa
seisoiwat hänen molemmat sisarensa peilin edessä ja ko-
risteliwat itseänsä. Kaunokulta pyysi karhulta lupaa
saada käydä isäänsä terwehtimässä, ja tämä pyyntö myön-
nettiin hänelle. Karhu oli antanut hänelle luwan olla
poissa kahdeksan päiwää, ja koska jo oli yhdeksän piii-
wää kulunut, oli karhu kuolla surusta. Kim Kauno-
kulta wihdoinkin palasi, pyysi karhu häntä morsiamek-
sensa ja Kannokulta suostui wiimein pitkällisen mastnk-
sen perästä. Samassa silmänräpäyksessä muuttui karhu
ihmeen kauniiksi prinssiksi; häät, joihin myös Knnnokul-
lan isä kutsuttiiu, wietettiin suurella loistolla; mutta
Kaunokullan inolemmnt sisaret munttniwnt koristusha-
lunsa tähden kiwipatsaiksi.
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